PROSEDUR PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA BEBAS PADA KANTOR 





















Menyatakan   dengan   sesungguhnya   bahwa   tugas   akhir   berjudul   “PROSEDUR 
PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA BEBAS PADA KANTOR 
PERTANAHAN KOTA SURAKARTA” adalah betul­betul karya sendiri. Hal­hal 











 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu  ada kemudahan, 
maka apabila  kamu telah selesai  (dalam suatu  urusan) 
maka kerjakanlah sungguh – sumgguh (urusan) yang lain 
dan  hanya  kepada  Tuhanmulah  hensaknya  kamu 
berharap“ 
(QS.AL-Insyiroh :6-8 )
 “Tidak ada seorangpun yang diberi anugrah yang lebih 
baik  dan  lebih  luas  dari  pada  anugrah  yang  berupa 
kesabaran “ 
(Hadits Sahih)
 “Barang  siapa  berusaha  untuk  menjaga  kesuciannya 
(tidak  mau  meminta  –  minta  kepada  orang  lain)  Maka 
Allah  akan  menjaganya  dari  meminta  –  minta  kepada 
orang lain. Barang siapa merasa cukup dengan apa yang 















sehingga   penulis   dapat   menyelesaikan   penyusunan   Tugas   Akhir   dengan   judul   “PROSEDUR 
PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA BEBAS PADA KANTOR PERTANAHAN 
KOTA SURAKARTA“. Tugas akhir ini diajukan untuk melengkapi tugas­tugas serta memenuhi salah 
satu   persyaratan   guna   memperoleh   sebutan   Ahli  Madya   Fakultas   Ilmu   Sosial   dan   Ilmu   Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Program Studi Manajemen Administrasi.










4. Bapak  Drs.  Budiarjo  M,Si,   selaku  Pembimbing  Akademik   yang   telah  banyak  memberikan 
bantuan dan pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir kuliah.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu selama masa perkuliahan.




8. Sahabat  ku Yanti,  Deni,  Lina,  Mukarromah Dian,  Faradina,  Lisa,  Rifia,  Rista,  Nia,  Ongky, 


















































































NEGARA   BEBAS   PADA   KANTOR   PERTANAHAN   KOTA   SURAKARTA.   Tugas   Akhir. 
Program   Studi   Manajemen   Administrasi   Diploma   III.   Fakultas   Ilmu   Sosial   Dan   Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2009, 43 halaman.
Fungsi   tanah   memegang   peranan   penting   bagi   kebutuhan   manusia,   baik   kebutuhan 
melaksanakan   pembangunan   pada   khususnya  maupun   untuk   kebutuhan  manusia   pada   umumnya. 
Namun pada kenyataannya masih  bidang  tanah diwilayah kota Surakarta  yang belum bersertifikat. 
Untuk itu diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat mengenai hubungan hukum antara subyek 
(baik  orang  ataupun bidang hukum dengan  tanah  (obyek)   tersebut  yaitu  dengan mensosialisasikan 
pendaftaran tanah kepada, masyarakat. Adapun pengamatan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk 
mengetahui   prosedur   pemberian   hak  milik   atas   tanah   negara   bebas   pada   kantor   Pertanahan  Kota 
Surakarta.
Pengamatan ini mengambil lokasi dikantor Pertanahan kota Surakarta dan bersifat deskriptif. 




Dari   pengamatan   tersebut   diperoleh  hasil   bahwa  prosedur   pemberian  hak  milik   atas   tanah 
negara  bebas  di  kantor  pertanahan  kota  Surakarta   sebenarnya  dengan  proses  yang   jelas  meskipun 
dengan alur pekerjaan yang panjang dan memerlukan waktu, biaya yang besarnya telah ditetapkan, serta 
waktu   penyelesaian.   Namun   pada   kenyataannya   terkadang   melenceng   dari   prosedur   yang   telah 
ditetapkan. Misalnya pelayanan prosedur pemberian hak milik atas tanah negara bebas yang terhambat 
karena adanya persyaratan yang masih kurang atau kurang aktifnya pemohon sehingga berpengaruh 
pada   waktu   penyelesaian   yang   lebih   lama   dari   waktu   yang   telah   ditetapkan.   Hal   inilah   yang 
berkembang dimasyarakat mengenai prosedur pelayanan kantor pertanahan yang tidak jelas, dengan 
biaya   yang   tinggi,  waktu   penyelesaian   yang   lama   serta   keluhan–keluhan   lainnya.  Untuk   itu   dari 

































manusia   dalam   kelangsungan   kehidupan   sehari­hari.   Tanah   sangat   erat   hubungannya   dengan 
manusia  karena   tanah  mempunyai  nilai   ekonomis  bagi   segala   aspek  kehidupan  manusia  dalam 
rangka  menciptakan   kemakmuran   dan   kesejahteraan   rakyat.   Lebih­lebih   di   Indonesia   sebagai 
Negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih hidup dari pertanian. Manusia berlomba­




seperti   perebutan   hak,   timbulnya  masalah   kerusakan­kerusakan   tanah   dan   gangguan   terhadap 
kelestariannya.










kebijaksanaan   di   bidang   pertanahan   telah   tertuang   dalam  UUD  1945   pasal   33   ayat   (3)   yang 
1
berbunyi “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan  untuk  sebesar­besarnya kemakmuran  rakyat”.  Berdasarkan ketentuan  dalam UUD 







9. Menentukan  dan  mengatur   hubungan­hubungan   hukum   antara   orang­orang   dan   perbuatan­
perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
  Menyadari   begitu   berarti   dan  pentingnya   fungsi   tanah  bagi  masyarakat   Indonesia,  maka 
pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, pengaturan dan pengurusan dibidang pertanahan 
melalui suatu instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN).































dikarenakan  masih   kurangnya   kesadaran   hukum masyarakat   akan   arti   penting   sertifikat   tanah. 
Disamping  itu  adanya faktor  yang berkembang di  masyarakat,  dimana masyarakat  beranggapan 
bahwa   pelayanan   instansi   pertanahan   berbelit­belit   dengan   proses   yang   tidak   jelas,   banyak 
memakan  waktu,   tenaga   dan   biaya   serta   keluhan   lainnya.  Maka   dari   itu   diperlukan   paparan 
mengenai pelayanan permohonan hak atas tanah.





















Hasil  penulisan   ini  diharapkan bisa bermanfaat  bagi  penulis,  pembaca maupun bagi  Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta  baik  itu   sebagai  pengetahuan,  masukan dan  bahan pertimbangan 
dalam  melaksanakan   kegiatan   yang   berhubungan   dengan   prosedur   permohonan   atas   tanah 
negara   bebas   sehingga   bisa   memenuhi   kekurangan   dan   penyempurnaan   pelayanan   yang 
diberikan.
3. Tujuan Individual











pembuatan  surat  pada  suatu perusahaan.  Dalam kegiatan  ini   terdapat 
suatu rangkain ketentuan ­ ketentuan mengenai cara menyusun konsep 
suratnya, cara mengetiknya pada kertas surat,  atau cara mengekliknya 
yang   kesemuanya   telah   pasti.Rangkaian   prosedur   ini,   pada   akhimya 
menjadi suatu system.(The Liang Gie, 1986 : 187).






pekerjaan   dilakukan   dan   berhubungan   dengan   apa   yang   dilakukan, 
bagaimana   melakukannya,   bilamana   melakukannya,   dimana 
melakukannya, dan siapa yang melakukannya. (Moekijat, 1997:53)
Suatu   prosedur   perkantoran   atau   sistem   perkantoran   adalah   penting, 
karena sistem perkantoran yang baik:








































Berdasarkan   definisi   diatas   dapat   disimpulkan   bahwa   prosedur  merupakan   suatu   bentuk 
rencana,  yang berkaitan dengan penetapan cara bertindak dan berlaku untuk kegitan ­  kegiatan 





pengertian  dan  maksud  yang   sama   tentang  prosedur,   yaitu   rangkaian   tugas  dan   tahapan  yang 
















Dengan   demikian   adanya.   prosedur   akan   mengarahkan   orang   ­   orang   atau.   pelaksana 






tanpa mengubah syarat   ­  syarat  dalam pemberian  hak  tersebut,  yang permohonannya dapat 
diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.
3.1.1.2 Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak 
yang   sama   yang   dapat   diajukan   setelah   jangka  waktu   berlakunya   hak   yang   bersangkutan 
berakhir.
































4.1.3 Terpenuh,   adalah   memberikan   wewenang   pada   pemilk   tanah   yang   paling   luas 



































b. Penetapan   pemerintah,   menurut   cara   dan   syarat   yang   ditetapkan   dengan   peraturan 
pemerintah dan ketentuan UU. Terjadinya   hak milik karena pemerintah yaitu, pemerintah 
memberikan hak milik atas tanah berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada. 





















































Dalam penyusunan Tugas Akhir   ini  pengamatan dilakukan di  Kantor  Pertanahan kota 
Surakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan­pertimbangan sebagai benkut:





















Metode   pengumpulan   data   dengan   jalan   tanya   jawab   langsung   kepada   pegawai  Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta..
c) Studi Pustaka
Mengumpulkan   data   dengan   membaca   literatur   buku­buku   yang   berhubungan   dengan 
masalah yang dibahas sebagai bahan referensi yang relevan.
d) Dokumen Perusahaan















Langkah   pengumpulan   data   ini   sesuai   dengan   metode   pengumpulan   data   yang   telah 

















Sebelum   terbentuknya  UU  No.5  Tahun   1960   yang   berlaku   tanggal   24 
September   1960,  Kantor  Badan   Pertanahan  Nasional   terdiri   dari   2   kantor 
yaitu:






Berdasarkan  keputusan  Menteri  Dalam Negeri  No.   88  Tahun  1972, 











Berdasarkan  Kepres  No.   26   Tahun   1988,   tanggal   19   juli   1988   kantor 
agraria yang semula berada dibawah departemen Jendral  agraria,  kemudian 
ditingkatkan menjadi Badan Pertanahan Nasional tingkat Pusat.Adapun kantor 




1988   kantor   ini   kantor   ini   lepas   dari  Departemen  Dalam  Negeri  dan  menjadi   lembaga  Non 
Departemen.
Badan pertanahan ditingkat pusat dikepalai oleh seorang kepala, sedang ditingkat Daerah (Dati 
II   )   atau  kabupaten/kotamadya  disebut  kepala  kantor  pertanahan  kabupaten/kotamadya.  Setelah 
terbentuknya   kabinet   pembangunan   VI,   berdasarkan   keputusan   Presiden   No.   96   Tahun   1993 
terbentuknya menteri  Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional.  Pada tahun 1999 
dikeluarkan UU No.  22 Tahun 1999 mengenai  peraturan   tentang otonomi daerah.  Namun pada 
kantor  Pertanahan  Kota  Surakarta,   peran  Peraturan  Pemerintah   tersebut   belum ada  aplikasinya 
karena sementara ini masih mengacu pada pertanggung jawaban kantor Pertanahan yang bersifat 













































































xxxii. Menerima   dan   meneliti   berkas   permohonan   akan   kelengkapan   persyaratan   suatu 
permohonan.
xxxiii. Input data permohonan dalam aplikasi komputer kantor pertanahan.






























G. Prosedur  Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  Negara  Bebas  di  Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta
Prosedur pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bebas di kantor 
Pertanahan   kota   Surakarta,   secara   umum   diatur   dalam   Peraturan  Menteri 
Negara   Agraria   /   Kepala   Badan   Pertanahan   Nasional   No.   9   Tahun 
1999.Tentang   tata   cara   pemberian   dan   pembatalan  Hak  Milik  Atas  Tanah 
Negara Dan Hak Pengelolaan.
Dalam   tata   cara   pemberian   hak   milik   pada   umumnya   seorang 
pemohon sebelum melakukan permohonan hak atas tanah, tentu saja setelah 
mengetahui secara pasti tentang status hukum tanah yang akan dimohon.
Dalam pengamatan   ini   status  hukum  tanah  yang  dimohon   adalah 
tanah Negara Bebas, yang dimaksud Tanah Negara Bebas adalah Tanah yang 
langsung   dikuasai   oleh   Negara   atau   tidak   ada   pihak   diatas   tanah­tanah 
itu.Kewenangan teknik dalam permohonan untuk memperoleh hak atas tanah 
dikantor  Pertanahan   kota   Surakarta   di   laksanakan     oleh    Seksi  Hak  Atas 







e. Badan  –   badan   hukum yang  ditetapkan   oleh  Pemerintah   sesuai 





hukum   ini   hanya   dapat   diberikan   atas   tanah   –   tanah   tertentu   yang   benar   –   benar 
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.
a. Permohonan 
Sesuai  dengan ketentuan  peraturan  Menteri  Negara  Agraria   /  Kepala  Badan Pertanahan 





1) Apabila   perorangan:   Nama,   umur,   kewarganegaraan,   tempat   tinggal,   dan 
pekerjaanya   serta   keterangan   mengenai   istri/suami   dan   anaknya   yang   masih 
menjadi tanggungannya.
2) Apabila  badan  hukum:  Nama,   tempat  kedudukan,   akta   atau   tempat  berdirinya, 
tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang 




























1) Surat penunjukan dari  menteri  (sesuai PP No.38 Tahun 1963 tentang penunjukan 
badan –badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah)
2) Fotocopy kartu penduduk











i. Data   yuridis:   Sertifikat,   girik,   surat   kapling,   surat   surat   bukti   pelepasan   hak   dan 
































1 1 – 100 89.300 67.000 142.800
2 101 – 200 134.900 101.200 215.900
3 201 – 300 173.400 130.100 277.500
4 301 – 400 208.200 156.200 333.100
5 401 – 500  240.600 180.500 385.000
6 501 – 600 271.400 203.500 434.200
7 601 – 700 300.800 225.600 481.300
8 701 – 800 329.300 247.000 526.800
9 801 – 900 356.900 267.700 571.000
10 901 – 1.000 383.800 287.900 614.100
11 1.001 – 1.250 448.800 336.600 718.000
12 1.251 – 1.500 511.000 383.300 817.600
13 1.501 – 1.750 571.300 428.500 914.000
14 1.751 – 2.000 629.900 472.500 1.007.900
15 2.001 – 2.500 743.500 557.700 1.189.600
16 2.501 – 3.000 853.300 640.000 1.365.300
17 3.001 – 3.500 960.300 720.300 1.536.500
18 3.501 ­  4.000 1.065.000 798.800 1.704.00
19 4.001 – 4.500 1.167.900 875.900 1.868.600
20 4.501 – 5.000 1.369.200 951.900 2.030.700
21 5.001 – 5.500 1.468.100 1.026.900 2.190.800
22 5.501 – 6.000 1.566.000 1.101.100 2.348.900
23 6.001 – 6.500 1.662.900 1.174.500 2.505.500
24 6.501 – 7.000 1.759.100 1.247.200 2.660.700
25 7.001 – 7.500 1.854.600 1.319.400 2.814.600
26 7.501 – 8.000 1.949.400 1.390.900 2.967.300
27 8.001 – 8.500 2.043.600 1.462.100 3.119.000
28 8.501 – 9.000 2.137.300 1.532.700 3.269.700
29 9.001 – 9.500 2.230.500 1.603.000 3.419.600










Suatu   pelayanan   dikatakan   baik   atau   tidak   tergantung   dari   para   pemohon   tersebut 





pemberian  pelayanan,   tetapi   tadak   semua  permohonan  masuk   itu   dapat   langsung  diproses. 
Terkadang proses tersebut berhenti ditengah jalan dikarenakan adanya hambatan – hambatan 
yang timbul. Hambatan itu biasa datang dari si pemohon atau tanah yang dimohon itu sendiri, 
hanbatan   itu   bias   dikarenakan   kurang   berpartisipasinya   si   pemohon   (PASIF)   terhadap 
permohonan pendaftaran tanah yang telah nasuk tersebut.
Sebagai   contoh   untuk   proses   pengukuran   tanah,   apabila   petugas   ukur   telah   siap 








mana  langkah  selanjutnya  dan  mana  langkah   terakhir.  Disamping   itu  prosedur  kerja  dibuat 
untuk  mengatur   arus   pekerjaan  yang  mengalir,   karena   seperti   diketahui   dalam pelaksanaan 





















Pada   loket   ini   dilakukan   pengecekan   dan   penerimaan   berkas   lengkap.  Kemudian   oleh 
petugas   diberi   arsip   dan   tanda   pembayaran   untuk   pengurusan   atau   pengambilan   hasil 
pelayanan  bila   sudah  selesai  prtosesnya,  namun   sebelumnya kepada  pemohon  diberikan 




pelayanan   yang   dikehendakinya   dengan   membawa   identitas   surat   panggilan   dan   bila 
dikuasakan dengan membawa surat kuasa.
Dari  loket  ini  data atau berkas permohonan yang sudah benar­ benar  lengkap kemudian 
dilakukan pengisian pada daftar – daftar umum, yaitu daftar isian 301, 302, 305 dan 306. 
Daftar ini mempunyai arti: 




3).   Daftar   isian   305   pencatatan   pada   buku   pendaftaran  mengenai   biaya  melalui   seksi 
pengukuran   dan   pendaftaran   tanah   sepanjang   menyangkut   dengan   pendaftaran, 
peralihan hak atas tanah, pengukuran dan sebagainya.
4).   Daftar   isian   306  merupakan   tanda   bukti   pembayaran   pendaftaran   yang   kuat   oleh 
bendahara kemudian diserahkan kepada pemohon.
Setelah   semua   berkas   permohonan   diterima,  maka   kepala   kantor   pertanahan 
memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dari pihak pemohon hak atas 




yang   berlaku.   Adapun   untuk   rincian   biaya   tersebut   meliputi   biaya   pengukuran,   biaya 
pemeriksaan   panitia   dan   uang   pemasukan   kepada   negara   akan   ditetapkan   kepada   surat 
keputusan haknya.
Apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, kepala kantor 
Pertanahan  memerintahkan   kepada   kepala   seksi   pengukuran   dan   pendaftaran   tanah   untuk 
melakukan pengukuran guna diterbitkannya gambar situasi dibidang tanah yang dimohon.







































atau   panitia,   pemeriksa   tanah   A,   kemudian   kepala   kantor   pertanahan   kota   surakarta 
menerbitkan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah negara yang dimohon dengan 
kewajiban tertentu.
Dalam   peraturan   Menteri   Negara   Agraria   /   Kepala   Badan   Pertanahan 
Nasional No.9 Tahun 1999 Pasal 103, kewajiban penerimaan hak atas tanah adalah:
8 Membayar   Bea   Perolehan   Atas   Tanah   dan   Bangunan   (   BBHTB   )   dan   uang 








11 Mencegah  kerusakan  –  kerusakan  dan  hilangnya  kesuburan   tanah.  Adalah   ikut 
serta   dalam   mensukseskan   program   K3   yaitu:   Kebersihan,   Keindahan,   dan 
Ketertiban di Lingkungan sekitarnya.









































































Dari  gambaran  prosedur  pemberian  hak  milik   atas   tanah  Negara  bebas  pada  kantor 
pertanahan kota Surakarta tersebut diatas telah dilakukan sebagai mana terdapat dalam prosedur 
dan pelaksanaanya memerlukan banyak waktu karena adanya keterkaitan antara suatu bagian 
dengan  bagian   lain.  Dan  keterlambatan  pada   salah   satu  prosedur   akan  menghambat  proses 
pelayanan tersebut.
Untuk   itu   diperlukan   suatu   upaya   dari   kantor   pertanahan   kota   Surakarta   guna 
meningkatkan   pelayanan   kepada   masyarakat   selaku   pengguna   layanan   sehingga   mampu 








Selain   dari   upaya   tersbut   diharapkan   pula   peningkatan   kualitas   dari   aparat  
pertanahan dalam memberikan  layanan kepada masyarakat  sehingga diperoleh aparat 
pertanahan yang berkualitas, dan berorientasi kerja yang tinggi, karena dengan suatu orientasi 























kurang   banyaknya   biaya   yang   belum   diselesaikan,   adanya   sengketa   dari   tanah   yang 
dimohon.Sedangkan   dari   kantor   pertanahan   sendiri,  misalnya   :   Pegawai   yang   kurang 





19. Kurangnya   kelengkapan   data   dari   pemohon   baik   data   fisik   maupun   data   yuridis 
tanahnya.Data fisik meliputi : surat ukur, gambar situasi dan IMB. Sedangkan unt5uk data 
yuridis meliputi : sertifikat, girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan 









C. Solusi  –   solusi  Dari  Hambatan Yang  Dihadapi  Dalam Pemberian  Hak Milik  Atas  Tanah 
Negara Bebas Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
a) Solusi hambatan yang berasal dari pemohon





d) Memberikan   kepada   pemohon   untuk  melengkapi   data   yuridis   atau   data   fisik 
melalui surat pemberitahuan. 













Untuk   kasus   ini   biasanya   dilakukan   oleh   pegawai­pegawai   yang  malas   atau   kurang 
disiplin. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan dari pegawaai yang senang meremehkan 
tugas   dan   tanggung   jawabnya  dalam melayani  masyarakat.  Cara  mengatasinya  yaitu 
dengan  memberikan   sanksi   yang   berupa   teguran   baik   secara   lisan  maupun   tulisan, 
diberhentikan   sementara   atau   diskors   dan   dapat   juga   diberhentikan   atau   dipecat 
selamanya   karena   tidak   bias   lagi   dipertahankan.   Pemberian   sanksi   bertujuan   agar 






Tanah  mempunyai   arti   yang   sangat   penting   bagi   kelangsungan 
hidup  manusia.  Untuk  itu  diperlukan  adanya suatu  pengakuan  hak  atas 
sebidang     tanah   tersebut.   Persertipikatan   tanah   guna   mendapatkan 
sertipikat hak atas sebidang tanah tersebut. Persertipikatan tanah pertama 
kali   merupakan   suatu   proses   pembuatan   sertipikat   melalui   suatu 








Dari  uraian  mengenai  prosedur  pemberian  hak  milik   atas   tanah 
Negara bebas pada kantor pertanahan kota Surakarta terebut dapat ditarik 
kesimpulan, diantaranya: bahwa pelayanan pemberian hak milik atas tanah 
Negara   kantor   pertanahan   kota   Surakarta   sebenarnya   mempunyai 
mempunyai alur yang  jelas dengan biaya yang telah ditetapkan.  Namun 
terkadang terdapat hambatan dalam penyelesaian pemberian hak milik atas 
tanah Negara,  misalnya data  dari  berkas  pemohon yang belum lengkap 
atau kurang aktifnya pemohon sehingga menghambat proses selanjutnya 
disamping karena volume pekerjaan atau permohonan masuk ( sertipikasi ) 
yang   tinggi   dan   terbatasnya   jumlah   aparat   yang   ada   serta   sarana   dan 




kantor   pertanahan   kota   Surakarta   telah   berupaya  memberikan   paparan  mengenai   prosedur 




I. Pelayanan   loket   I   yang   merupakan   bagian   informasi.   Disini   pemohon   dapat 
mengetahui berbagai hal tentang permohonan pemnerian hak milik atas tanah Negara bebas 
serta persyaratan apa yang harus dipenuhi.
J. Pelayanan   loket   II,  yaitu  bagian  pelayanan blangko –  blangko permohonan serta 
bagian pengecekan dan penerimaan blangko permohonan.
K. Pelayanan loket III, yang merupakan loket pembyaran setelah sebelumnya biaya itu 
diperinci   sesuai   dengan   jenis   permohonannya.   Dari   loket   ini   kemudian   oleh   petugas 
dilakukan dalam pencatatan daftar – daftar isian pendaftaran tanah.






Dalam pemberian  pelayanan kepada masyarakat,   terutama dalam hal  pemberian  hak 
milik atas tanah Negara bebas, kantor pertanahan kota surakarta sudah dirasa maksimal dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun terkadang masih ada hal – hal yang dapat 
menghambat   kinerja   dalam   dalam   pelayanan   pemberian   hak   milik   ini,   sehingga   terjadi 
keterlambatan   dalam  penyelesaian   permohonan   persertipikatan   tanah.  Untuk   itu   diperlukan 
perhatian dari  kedua pihak guna kelancaran penyelesaian permohonan tersebut.  Yaitu antara 
aparat pertanahan dengan kurang aktifnya pemohon. 
Kantor pertanahan kota Surakarta harus lebih terbuka lagi kepada masyarakat 
mengenai besarnya biaya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pemohon, sehingga 
42
tidak memberikan kesan pelayanan persertipikatan tanah itu memakan banyak biaya dan 
meminimalisir kemungkinan penarikan biaya yang tidak semestinya oleh oknum tertentu. 
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